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Досліджена успішність студентів медичного університету з нормальної фізіології, мікробіології, вірусології та імуно-
логії, клінічної фармакології з рецептурою при дистанційній формі навчання. Встановлено, що особам з домінуванням
правої півкулі головного мозку (ліворукі) важче дається засвоєння навчального матеріалу порівняно з праворукими.
The article presents the analуsіs of medical students’ progress in studies of Normal Physiology, Microbiology, Virology and
Immunology, and Clinical Pharmacology in distance educational program. It was found out that individuals with the dominance
of the right hemisphere of the brain (left-handed) demonstrate difficulties in mastering the study materials if compared to the
right-handed ones.
Вступ. Відомо, що процеси інтеграції в сучасному
світі розширюються та охоплюють все більше сфер
життєдіяльності людини. Освіта в Україні в цілому і
особливо медична освіта не можуть існувати поза
межами європейської інтеграції. Останньому сприяє
Болонська система, яка передбачає забезпечення
якісної освіти та підготовку висококваліфікованих
спеціалістів. Світовий процес переходу до інформа-
ційного суспільства, а також економічні, політичні і
соціальні зміни, які відбуваються в Україні, зумов-
люють необхідність прискорення реформування си-
стеми освіти. Перш за все це стосується задоволен-
ня освітніх потреб громадян протягом всього життя,
забезпечення доступу до освітньої і професійної підго-
товки всіх, хто має необхідні здібності і адекватну
підготовку. З іншого боку, завдяки мережі Internеt
потік інформації звідусіль настільки великий, що ос-
воїти її неможливо. На допомогу приходить on-line-
освіта (дистанційне навчання), яка концентрує у собі
найголовніше з тієї чи іншої сфери життя суспільства
[1]. Широке розповсюдження та впровадження ком-
п’ютерних технологій у навчальний процес суттєво
його інтенсифікує, розвиває ініціативність, елементи
творчості, самостійності у студентів при вирішенні
нестандартних завдань та виконанні науково-дослід-
них робіт, дає можливість систематично звертатися
за додатковою і необхідною для навчання інформа-
цією, не перериваючи виконання основного завдан-
ня. Варто також вказати, що при цьому не завжди
враховуються психофізіологічні особливості сту-
дентів, які відіграють важливу роль у повноцінному
засвоєнні матеріалу [2, 3]. Враховуючи наведене,
метою даної роботи стало вивчення взаємозв’язку
між психофізіологічними особливостями студентів та
їх успішністю при дистанційній формі навчання.
Основна частина. Для оцінки ефективності зас-
воєння навчального матеріалу з нормальної фізіології,
мікробіології, вірусології та імунології, клінічної фар-
макології з рецептурою проведений педагогічний ек-
сперимент, в якому взяли участь 192 студенти, які
освоювали вказані предмети дистанційно. Вони були
розділені на 2 групи. В 1-шу групу ввійшли праворукі
студенти (“правші”), у 2-гу – студенти, у яких домі-
нуючою була ліва рука (“лівші”). Більшість дослід-
ників стверджує, що у праворуких людей домінує ліва
півкуля головного мозку, а у ліворуких – права. При
визначенні праворукості або ліворукості використа-
ний Луганський сенсибілізований опитувальник для
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визначення ліворукості у дітей [4, 5, 6].Серед дослід-
жених студентів праворуких виявилося 167, що склало
87,0 %, а ліворуких – 25 (13,0 %).
Ефективність засвоєння навчального матеріалу
оцінювали за результатами поточної успішності сту-
дентів. Оцінювання проводили за дванадцятибаль-
ною системою. При цьому аналізували середній бал,
питому вагу відмінних, добрих, задовільних та неза-
довільних оцінок, а також загальну та якісну
успішність. Отримані цифрові величини обробляли
статистично. Різницю між порівнювальними величи-
нами визначали за коефіцієнтом Стьюдента [7]. От-
римані результати представлені в таблиці 1. Усесто-
роннім аналізом представлених даних встановлено,
що середній бал поточної успішності з мікробіології,
вірусології та імунології у 1-й групі студентів (сту-
денти з домінуванням лівої півкулі головного мозку –
“правші”) дорівнював (7,20±0,05), а у 2-й групі (сту-
Таблиця 1. Успішність студентів при дистанційній формі навчання (М±m)







1 Мікробіологія, вірусологія та імунологія 7,20±0,05 6,80±0,03** 
2 Нормальна фізіологія 7,00±0,04 6,70±0,03** 
3 Клінічна фармакологія з рецептурою 7,40±0,06 7,10±0,05* 
 Примітка. Зірочкою позначені величини, що статистично достовірно відрізняються від аналогічних 1-ї групи (* – Р<0,05;
** – Р<0,01).
денти з домінуванням правої півкулі головного мозку
– “лівші”) – (6,80±0,03). Наведені цифрові величини
статистично достовірно (Р<0,01) відрізнялися між
собою, і останній показник виявився меншим за по-
передній на 5,55 %. Встановлено також, що у сту-
дентів 1-ї групи при аналізі поточної успішності
більшою була питома вага відмінних та добрих оці-
нок порівняно з аналогічними показниками 2-ї групи.
Так, у 1-й групі студентів кількість відмінних та доб-
рих оцінок складала (85,00±0,45) %, а у 2-й групі
(лівші) – (76,0±1,2) %. Між наведеними показниками
виявлена статистично достовірна різниця (Р<0,01).
При цьому перша цифрова величина перевищувала
останню на 9,0 %. Варто також зазначити, що
кількість негативних оцінок у 1-й групі спостережень
була на 12,4 % меншою порівняно із студентами, у
яких домінувала права півкуля головного мозку. От-
римані показники свідчать, що успішність студентів
з домінуванням лівої півкулі головного мозку значно
краща порівняно із студентами, у яких спостерігало-
ся переважання правої півкулі головного мозку.
Майже аналогічні дані отримані при порівнянні ус-
пішності 1-ї та 2-ї груп студентів при вивченні та зас-
воєнні навчального матеріалу з нормальної фізіології
та клінічної фармакології з рецептурою. Так, середній
бал з нормальної фізіології у праворуких студентів
дорівнював (7,00±0,04), а у ліворуких – (6,70±0,03).
При цьому останній показник виявився меншим за
попередній на 4,3 % і статистично достовірно (Р<0,01)
від нього відрізнявся. Середній бал поточної успіш-
ності з клінічної фармакології з рецептурою у 1-й групі
спостережень складав (7,40±0,06), а у 2-й групі сту-
дентів – (7,10±0,05). Між наведеними цифровими
величинами існувала статистично достовірна
(Р<0,05) різниця і останній показник був меншим за
попередній на 4,05 %. Отже, отримані результати
проведеного дослідження свідчать, що у студентів,
де домінувала ліва півкуля головного мозку, поточна
успішність виявилася кращою порівняно з ліворуки-
ми студентами, тобто останні гірше засвоювали вка-
зані навчальні дисципліни.
Варто також вказати, що в останні роки сучасна
педагогіка все частіше звертає увагу на особливості
навчання та якість засвоєння навчальних предметів
студентами з різними психофізіологічними особливо-
стями, тобто з різним домінуванням півкуль голов-
ного мозку. Сьогодні відомо, що психофізіологічні
відмінності право- і ліворуких осіб обумовлені різни-
ми функціями та домінуванням лівої та правої півкуль
головного мозку. Так, ліва півкуля головного мозку,
яка домінує у праворуких, відповідає за знакову інфор-
мацію (рахунок, читання, мови, ремесло), за здатність
аналізувати предмети та явища (розкладати їх на
окремі елементи і формувати логічні ланцюжки).
Права півкуля мозку, яка домінує у ліворуких осіб,
замість наведеного вище аналізу, більш до узагаль-
нення та синтезу, забезпечуючи цілісність сприйнят-
тя. Безумовно, що ліва та права півкулі головного
мозку функціонують в тісному взаємозв’язку, проте
відносне домінування правої чи лівої півкуль обумов-
лює тип мислення людини, визначає її характер, тем-
перамент, тривожність, ступінь невротизації,
швидкість мислення, пам’ять, здатність концентру-
ватися та інші психофізіологічні особливості [6, 10].
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Слід також вказати, що особи з домінуванням лівої
руки більш вразливі, збудливі, чутливі порівняно з
праворукими, проте вони часто невпевнені у собі,
схильні до різких змін настрою, у стресових ситуа-
ціях впадають до песимізму та смутку. Для них ха-
рактерна слабкість вольового контролю і контролю
поведінки, їм часто важко стримувати свої емоції, у
тому числі й агресивні. Більшість дослідників також
вважає, що у ліворуких осіб сигнал для здійснення
вирішення тих чи інших завдань, пов’язаних з розу-
мовою діяльністю, є більш пролонгованим [8, 10].
Дистанційне навчання, здійснюване на основі сучас-
них інформаційних і телекомунікаційних технологій,
сприяє ефективному рішенню багатьох проблем на-
вчального процесу. Залишаючись удома, учасник на-
вчального процесу має змогу контактувати з викла-
дачем-модератором, перебуваючи з ним на значній
відстані. Іншими перевагами є індивідуальний підхід
до кожного “учня”, залежно від рівня засвоєння ним
програми, та майже повна відсутність особистісного
фактора й можливість швидкого доповнення навчаль-
ного матеріалу новою інформацією. Дистанційна осві-
та дозволяє безліч нових способів навчання. Студен-
ти мають право вибирати, в числі іншого, як навчати-
муться, які матеріали вони використовуватимуть –
друкарські чи електронні. Час для вивчення матеріа-
лу вибирається студентом самостійно, що дозволяє
людині гнучкіше використовувати свій час, значно еко-
номити його для інших важливих справ і роботи. При
дистанційному навчанні відсутні обмеження відносно
часу складання заліків та іспитів. Навчальні матеріа-
ли, тести доступні студентові у будь-який час. Він може
самостійно вибирати час і об’єм матеріалів, що вив-
чаються, і за два-три дні інтенсивних занять вивчити і
здати дисципліну і навіть скласти іспити за весь се-
местр. Це особливо вигідно для людей, що вже ма-
ють базовий рівень освіти і що вирішили розширити
свої знання. Дистанційному навчанню характерна сво-
бода вибору стилю вивчення навчального матеріалу.
Зв’язок викладача із студентом відбувається через
мережу Інтернет на порталі університету двома ос-
новними способами: перший спосіб – обмін інформа-
цією через поштові скриньки, розміщені на Web-пор-
талі університету; другий спосіб – зв’язок через Інтер-
нет у системі “Skype”.
Отримані результати проведеного педагогічного
експерименту та проаналізовані дані літератури
свідчать, що ефективне та адекватне засвоєння на-
вчального матеріалу залежить від психофізіологічних
особливостей студентів, тобто право-чи ліворукості,
що необхідно враховувати при дистанційній формі
навчання, Особам з домінуючою лівою рукою нелегко
дається те, що пов’язане з необхідністю швидкого
переключення з одного процесу на інший. У лівору-
ких тривалий час спостерігаються дисграфія та дис-
лексія.. Останнє слово означає порушення читання,
або більш детальніше – часткове порушення проце-
су читання, яке проявляється у регулярних та систе-
матичних помилках при читанні, що зумовлене не-
сформованістю вищих психічних функцій, які беруть
участь у процесах читання. Наведене вище стверд-
жує, що особам з домінуванням правої півкулі голов-
ного мозку або нестійкою латералізацією (ліворукі)
важче дається засвоєння навчального матеріалу по-
рівняно з праворукими (домінування лівої півкулі го-
ловного мозку) та вимагає індивідуальних підходів
до студентів для повноцінного засвоєння навчальної
дисципліни. Це вимагає від викладачів знати психо-
фізіологічні особливості студентів і враховувати їх при
подачі та представленні навчального матеріалу, скла-
данні тестів та екзаменаційних питань і при цьому
більше уваги приділяючи ліворуким студентам.
Висновок. Отримані результати проведеного
дослідження свідчать, що для адекватного та по-
вноцінного засвоєння навчальної дисципліни при ди-
станційній формі навчання необхідно враховувати
психофізіологічні особливості студентів, тобто пра-
во- і ліворукість, створюючи для них відповідну по-
дачу навчального матеріалу на сайтах, адекватні
тести та запитання і більше працювати над освоєн-
ням навчальної програми із особами з домінуван-
ням правої півкулі головного мозку. В майбутньому
подальше вивчення психофізіологічних особливос-
тей студентів та врахування їх при засвоєнні навчаль-
ного матеріалу допомагають більш повноцінно опа-
нувати його.
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